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Die Kommission „Toxoplasmose und
Schwangerschaft“ des Robert Koch-
Instituts publiziert diese aktualisierte
Liste (Stand: 1999) von Kolleginnen und
Kollegen, die zur Beratung in Einzelfäl-
len bezüglich der Laboratoriumsdiagno-
stik sowie der Klinik und Therapie der
Toxoplasma-Infektion bei der Schwan-
geren- und Kinder-Vorsorge bereit sind.
Der mitaufgeführten Institution ist 
jeweils zu entnehmen, in welchen Berei-
chen diese Kolleginnen und Kollegen
über besondere Erfahrungen verfügen.
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